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Skripsi ini membahas tentang kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Pacitan dalam mempertahankan eksistensi Pasar Tradisional di Kabupaten 
Pacitan dengan program revitalisasi. Adapun hal yang melatar belakangi yakni 
peningkatan jumlah pasar-pasar modern yang sangat pesat berdampak langsung 
terhadap keberadaan serta eksistensi pasar tradisional yang semakin hari semakin 
dilupakan oleh konsumen. Menghadapi kondisi persaingan yang tidak seimbang antara 
pasar tradisional dan pasar modern, Pemerintah Kabupaten Pacitan mengeluarkan 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar 
Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Keberadaan dari Peraturan Daerah tersebut 
menjadi tonggak ukur cukup penting bagi perlindungan pasar tradisional di Kabupaten 
Pacitan. Upaya renovasi pasar tradisional pun harus menjadi salah satu program 
Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang hampir 
kehilangan pembeli. Program revitalisasi dikeluarkan untuk menghapus citra kurang 
baik yang biasanya melekat pada pasar tradisional. Kelemahan-kelemahan yang ada di 
pasar tradisional berusaha untuk diperbaiki sehingga pengunjung pasar tradisional 
meningkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam 
menentukan informan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dalam mempertahankan 
eksistensi pasar tradisional di Kabupaten Pacitan agar mampu bersaing dengan 
keberadaan pasar modern dengan program revitalisasi pasar tradisional, pemenuhan 
fasilitas dan meningkatkan pelayanan terhadap pengguna pasar telah berjalan dengan 
baik dan efisien. Hal terbukti dari meningkatnya minat masyarakat untuk bertansaksi di 
pasar tradisional dan meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah pasar tradisional 
setiap tahunnya. 





This thesis discusses the policy of the Pacitan Regency Industry and Trade 
Office in maintaining the existence of traditional markets in Pacitan Regency with a 
revitalization program. As for the background, the rapid increase in the number of 
modern markets has a direct impact on the existence and existence of traditional 
markets, which are increasingly forgotten by consumers. Facing unfair competition 
conditions between traditional markets and modern markets, the Pacitan Regency 
Government issued Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Protection, 
Empowering Traditional Markets and Structuring Modern Markets. The existence of 
these Regional Regulations has become a significant benchmark for the protection of 
traditional markets in Pacitan Regency. Efforts to renovate traditional markets must 
also be one of the programs of the Pacitan District Government to revitalize traditional 
markets that have almost lost buyers. Revitalization programs are issued to erase the 
poor image that is usually attached to traditional markets. The weakness in the 
traditional market try to be improved so that visitors to the traditional market increase. 
This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. In this study, 
researchers used a purposive sampling technique in determining informants. Data 
collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. 
The results of this study indicate that the efforts of the Department of Industry and 
Trade of Pacitan in maintaining the existence of traditional markets in Pacitan Regency 
in order to be able to compete with the existence of modern markets with traditional 
market revitalization programs, fulfillment of facilities and improve service to market 
users have run well and efficiently. This is evident from the increasing interest of the 
community to transact in traditional markets and the increasing amount of tradisional 
market area original income every year. 
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